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他见面和进行访谈的机会，第一次于 1997 年 4
月，第二次于 2002 年 10 月。直到目前为止共有
4 种有关李承基回忆的文字记述，包括回忆录、口
述史访谈录和自传，分别是:1． 李承基著:《第二






访谈录》，载《史林》总第 112 期(2009 年 6 月) ，
第 32 － 41 页。
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李承基出生于 1916 年，7 岁时随父李敏周到

































































































































































































































女 性》，《台 湾 之 声 》，2 月 号，
















































①洛枫根据弗兰德·戴维斯(Fred Davis)所著 Yearning for Yester-
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Historical Memory and Cultural Identity of Shanghai City
———A Case Study of Shanghai Before 1949
LEE Pui － tak
(Centre of Asian Studies，Hong Kong University，Hong Kong)
Abstract:Based on such materials as records of oral history，memoirs，biographies，and so on，the paper explores how
Shanghainese who immigrated to Hong Kong and Taiwan in 1930s and 1940s acquired historical memory and cultural identity of
Shanghai city． Furthermore，as immigrants，what feelings did they have about non － local residents and the local society and how
the local residents treated them?The memories of“Shanghai age”are composed of various life experiences and memory of rele-
vant persons，events and objects，which become one important basis of their“identity of Shanghai”． Are they eventually trans-
formed into the important parts of Shanghai history of today?The paper focuses on the discussion of the above issues．
Key words:historical nostalgia，historical memory，Shanghainese，cultural identity of Shanghai
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